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Web Tate Kids 
(<http://kids.tate.org.uk>)
Hace tiempo que los contenidos de los museos tras-
pasaron los límites de las paredes que los delimitan. 
Lo que un museo ofrece a sus visitantes ya no solo 
está dentro del edificio que definimos como tal, ya 
que el avance de las nuevas tecnologías, el desarrollo 
del mundo virtual y el fácil acceso a la red de re-
des han hecho necesario que los museos se pusieran 
«manos a la obra» para favorecer un fácil acceso a 
sus contenidos a través de, por ejemplo, una pan-
talla de ordenador. Esto ha conllevado que diversas 
instituciones museísticas desarrollaran webs 2.0, o 
nuevos canales de comunicación on-line como los 
blogs, ampliando así las posibilidades de diálogo 
entre la institución museística y sus visitantes, ya 
sean virtuales o presenciales.1
Sin embargo, el mundo virtual no solo favorece 
una mejor comunicación entre museos y usuarios, 
sino que presenta, además, un gran potencial para 
la didáctica. De hecho, desde hace algún tiempo 
destacadas instituciones museísticas ofrecen in-
teresantes recursos didácticos virtuales, contribuy-
endo de esta manera al desarrollo de la interactiv-
idad on-line. En el ámbito de los museos de arte, 
aunque esta fórmula de interactividad ha sido re-
chazada durante un cierto tiempo, hoy la vemos 
introducida en páginas de museos cuya función 
es la de exponer y difundir el arte.
Los motivos por los cuales los museos de arte 
introducen esta modalidad de interactividad pue-
den ser muy variados, pero es bien sabido que las 
formas de fidelizar al público a través de la Web 
son diversas y van desde los chats a las redes socia-
les, pasando por los blogs y los juegos on-line. Por 
lo tanto, la interactividad en estos casos se intuye 
que se introduce no por las necesidades implícitas 
que deberían tener los museos de arte para crear 
páginas interactivas, sino por la necesidad de fide-
lizar públicos en sus webs. La fidelización del pú-
blico de un museo comienza por el público infan-
til, o por lo menos así lo han entendido desde hace 
unas décadas los museos de arte; por eso muchas 
de las páginas web de museos que cuentan con re-
cursos interactivos se orientan hacia este público. 
1  En este sentido son muy interesantes las webs de al-
gunos museos como la del Museo Patio Herreriano de Va-
lladolid o la del Domus Artium de Salamanca, en las que, a 
través de sus blogs, se puede participar y debatir sobre las 
actividades del museo y de sus iniciativas relacionadas con 
la educación.
Los recursos que contienen estas páginas plantean 
la resolución de enigmas, como se presenta en la 
página de Educathyssen (<www.educathyssen.
org/caso/index.html>), en la que se puede parti-
cipar en la videoaventura titulada El caso del la-
drón de medianoche. Esta actividad reta al usuario 
a convertirse en un detective que debe encontrar 
siete obras robadas del museo y que el ladrón ha 
escondido por el edificio; encontrar las obras y re-
solver los enigmas permite hacerse con las obras 
extraviadas. Otro museo de arte en cuya web se 
pueden encontrar en este caso juegos interactivos 
también para el público infantil es el moma con el 
proyecto Destination: Modern Art (<www.moma.
org/interactives/destination>). Esta página está 
destinada a niños de hasta ocho años, y combina 
navegación virtual en una sala del museo con na-
rración por parte de personajes animados, juegos 
y explicaciones de las obras y autores más relevan-
tes del museo. Además, aprovecha notablemente 
los recursos audiovisuales y presenta una alta in-
teractividad. Otros museos que contienen algún 
tipo de recurso interactivo on-line son el Museo 
del Louvre, con una guía para niños denominada 
Lupicatule, o el Museo Cívico Arqueológico de 
Bolonia, cuya página web presenta un recorrido 
didáctico a través de archivos flash destinado al 
público infantil. 
En el caso de la web Tate Kids, se trata de una 
plataforma virtual dedicada al público infantil que 
forma parte de los recursos de aprendizaje on-line 
que la Tate pone a disposición del público. Entre 
estos recursos, los más destacados son los cursos, 
el acceso al archivo on-line de la Tate, aquellos des-
tinados a personas con necesidades especiales —
en concreto el público con discapacidad visual—, 
diversos podcasts, el acceso a conferencias on-line 
y a jornadas de trabajo en torno al arte. Además, 
hay recursos para un público muy amplio, desde 
el escolar al juvenil y adulto.
La web Tate Kids es una página paralela a la web 
oficial de la institución británica pero elaborada 
con el lenguaje, las formas y la estética que más 
cercanas y atractivas pueden resultar al público 
infantil. Su principal objetivo es acercar el len-
guaje del arte a los más pequeños y que este acer-
camiento sea de la manera más autónoma e intui-
tiva por su parte. El grado de interactividad es muy 
alto y está presente a lo largo de toda la página. 
Está destinada para niños entre cinco y doce años 
y se compone de cuatro secciones principales: «My 
gallery», «Games», «Films» y «Tate create». Cada 
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una de ellas contiene recursos diferentes que tra-
bajan distintos aspectos del aprendizaje del arte y 
de obras y artistas destacados de la institución mu-
seística británica.
La sección «My Gallery» constituye una autén-
tica galería de arte virtual, donde los usuarios pue-
den crearse un perfil y generar su propia galería 
de arte en la red a partir de las obras que reúne la 
Tate. Además, se pueden visitar las galerías crea-
das por los demás usuarios y hacer comentarios a 
propósito de las obras expuestas. Se votan las ga-
lerías más destacadas y se premia a la mejor con el 
título de «galería del mes». También se someten a 
votación diversas obras y artistas relevantes. Por lo 
tanto, se genera un conocimiento y debate sobre 
el arte muy dinámico y enriquecedor (<kids.tate.
org.uk/mygallery/gallery_home>).
Otra de las secciones de la página, «Games», 
está formada por juegos on-line. La página reúne 
diez juegos on-line con diferentes temáticas y gra-
dos de dificultad en función de la edad a la que 
van dirigidos: el juego que lleva una estrella es para 
los más pequeños (de cinco a siete años), mientras 
que tres estrellas indican que el juego se dirige a 
usuarios de mayor edad (de diez a doce años). Los 
conceptos que se trabajan en los juegos van desde 
aspectos relacionados con la comprensión del len-
guaje del arte —el color, los símbolos—, pasando 
por el conocimiento de la obra de un artista de la 
Tate —a través de un juego titulado Discoreving 
Turner—, hasta abrir los límites de lo que es el pro-
pio arte, trabajando en torno al street art.
En la sección «Films» se encuentran cinco 
pequeñas producciones audiovisuales protagoni-
zadas por dos curiosos personajes, Orthus y Art 
Sparks, que, a propósito de ciertas obras del mu-
seo, plantean ideas y reflexiones sobre el signifi-
cado del arte.
Otra de las secciones principales de la web 
Tate Kids es «Tate create», la cual está orientada 
fundamentalmente a favorecer la creación artís-
tica por parte de los más pequeños, ya que las ac-
tividades se destinan al público de cinco a ocho 
años. Esta sección ofrece los recursos necesarios 
para «crear» y convierte a los niños en artistas a 
través de una metodología muy cercana a la de 
la expresión plástica, partiendo siempre de una 
idea inspirada por una obra relevante del museo 
(<kids.tate.org.uk/create>).
Además de estas secciones principales, Tate 
Kids tiene un blog propio, donde se pueden pos-
tear reflexiones y comentarios relacionados con 
cualquier aspecto cercano al arte o a la institución 
museística, lo cual genera un diálogo muy abierto 
y dinámico. También hay una zona reservada para 
adultos donde se explican los diferentes niveles de 
dificultad de las actividades en función de la edad 
del usuario, para su correcta utilización de la pá-
gina. Muy importante también es que esta sección 
para los adultos pone en conocimiento de los pa-
dres el código de seguridad y privacidad de la pá-
gina para el uso por parte de niños. Lo más inte-
resante de la zona de adultos es la sección dedica a 
los profesores, donde se explica cómo esta página 
puede ser empleada en el aula, además de ofrecer 
recursos para trabajar en clase, en este caso para 
alumnos de hasta doce años.
A través de las secciones y los diversos recursos 
que se pueden encontrar, la página Tate Kids mues-
tra un gran dinamismo y originalidad. Fomenta en 
todo momento la creatividad por parte del usuario, 
procura una actitud activa y motivadora para todo 
aquel que se quiera acercar a comprender el arte. 
Por lo tanto, esta web es uno de los ejemplos más 
destacados para observar cómo se puede trabajar 
de la manera más apropiada la enseñanza del arte a 
través de la interactividad que ofrecen los recursos 
didácticos on-line. ■ victoria lópez benito Grup Did-
patri (Universidad de Barcelona)
